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言点语音特点概述》、刘村汉《广西客家话分布及使用人口》
（第四届客家话研讨会论文集，2002），刘村汉、梁忠东《广西
贵港客家话的语音特点》（第五届客家话研讨会论文集，
2005），彭心怡《玉林平话替换容县客语精、清、心声母背后所
反映的链式音变》（第六届客家话研讨会论文集，2009）等。
五、对广西客家方言研究的思考
针对广西客家方言研究现存的问题，我们应该可以采取
一定的方式、措施去改善和弥补。
（一）从研究内容上看，语音研究不必局限于各地音系的
简单描写，词汇研究也不必仅仅局限于量词或者语气词。而
应该把语音、词汇、语法等方面的研究在各方言点同时进行，
不可偏废。
（二）从研究手段上看，在科技日新月异的今天，仅仅使
用传统的田野调查方式和调查手段已经不能满足方言研究
的需要，而应把传统的调查方式、调查手段和当今先进的科
技手段结合起来。如利用相关的调查软件，一方面可以加快
方言调查的进度，另一方面也可以更好地更准确地记录方言
事实，并减轻调查者的精神负担和经济负担。
（三）注重横向与纵向的联系。广西客家方言研究的成果
不够突出的表现之一就是缺乏对客家方言的横向联系，仅仅
停留在每个方言点的孤立描写。而应通过比较的方式与同一
时代或者同一地点的其他不同方言或者客家方言进行详细
比较；纵向则应重视它的历史发展演变，及时总结出广西客
家方言的变化规律。
（四）注重与其他学科的结合。研究广西客家方言还要联
系地理学、历史学、文化学、民俗学、民族学、心理学等相关学
科，以便对广西客家方言发展和演变有全面的认识和了解。
（五）注意吸收国外先进的语言学理论，将纯粹的描写跟
科学的解释结合起来，力求通过广西客家方言研究能为普通
语言学的发展起到一定推动作用。
（六）积极参与交流，通过主办广西客家方言研讨会，与
区外客家话研究者共同探讨研究广西客家方言，加快广西客
家方言研究的发展。
总之，目前的广西客家方言虽然取得了一定的研究成
果，但相对广西区外而言，广西客家方言研究者需要奋起直
追，这也需要更多的同道志仁一同加入客家方言的调查研究
中来。
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讲、歌咏、舞蹈、辩论比赛等活动，唱响爱国主义、集体主义、
社会主义主旋律，让大学生在轻松愉快的氛围中感受红色资
源的巨大魅力，把高校建成学习革命精神和革命传统的重要
阵地，使革命精神在一代代学子中薪火相传。
（四）与平时教育相结合
大学生是校园文化的建设主体，在高校校园文化的建设
中，必须坚持以学生为本，凸显人文关怀，结合不同年纪学生
的特点，因材施教。在实践中，既要注意把广西红色资源渗透
于思想政治理论课的教学实践中，又要在高校校园内通过网
络、校报、学报、广播、电视、展板等多种方式，营造一种宣传
红色资源的良好校园文化氛围。前者主要对大学生进行系统
的正面的理想信念教育，使之了解红色资源的基本内容和形
式、形成的历史过程、历史作用和当代价值；后者则应使红色
资源更广泛地进入大学生的视野，使红色文化在大学校园中
处处可见、可感、可学，引起大学生对红色资源的关注和重
视，使之自觉、主动地认知和接受红色资源教育。通过课堂内
外的有效结合，可以使得红色资源真正进入校园文化建设，
红色精神真正进入大学生的大脑。
将红色资源引入校园文化建设，有助于加强和改进学
校思想政治教育工作和培育优良校风学风，适应了新形势
下培养全面发展的高素质人才的需要，极大地丰富了高校
思想政治教育的形式和内涵，使学生对思想政治教育表现
出极高的兴趣和热情，也使革命老区精神和革命传统形象
化、生动化，推动大学生确立正确的世界观、人生观、价值
观，有利于构建和谐校园、文化校园，营造一种积极向上、健
康文明的校园文化氛围。
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